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第一章  立法监督基本问题概述 
 



























                                                        
① 汤唯、毕可志：《地方立法的民主化与科学化构想》，北京大学出版社 2002年版，第 368页。 
② 周旺生主编：《立法学教程》，法律出版社 1995年版，第 184页。 













































                                                        
① 李龙主编：《依法治国方略实施问题研究》，武汉大学出版社 2000年版，第 270页。 
② 周旺生主编：《立法学》，法律出版社 2000年第二版，第 427页。 
③ 同上，第 431页。 


























































































    除此之外，还有必要明确立法监督与违宪审查、司法审查等概念的区别。
违宪审查是法定监督宪法实施的机关依法定程序对违宪行为进行审查和处理
                                                        




② 李步云主编：《中国特色社会主义法制通论》，社会科学文献出版社 1999年版，第 91页。 
③ 程湘清，前引书，第 31页。 














































                                                        
① 参见戴鸿映：《中国宪法学》，内蒙古大学出版社 1990年版，第 286页。 
② 参见杨泉明：《宪法保障论》，四川大学出版社 1990年版，第 85页。 

























































































                                                        
① 卢梭：《社会契约论》，红旗出版社 1997年版，第 49页。 
② 钟海让：《法律监督论》，法律出版社 1993年版，第 43页。 
③ 洛克：《政府论》下篇，商务印书馆 1986年版，第 89页。 











































                                                        
① 汤唯、孙季萍：《法律监督论纲》，北京大学出版社 2001年版，第 91页。 
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二、立法监督的宪政意义 


























                                                        














































                                                        
① 《马克思恩格斯选集》第四卷，人民出版社 1965年版，第 483页。 
② 凯尔森：《法与国家的一般理论》，中国大百科全书出版社 1996年版，第 141页。 
③ 郭道晖主编：《当代中国立法》（下），中国民主法制出版社 1998年版，第 787页。 













Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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